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Nama Mata Kuliah : Pengelolaan Program Pendidikan
Kode Mata Kuliah :   PNF 218
SKS :   2 SKS Teori
Dosen :   Drs. Al. Setya Rohadi, MkesEM 214
Program Studi :   PLSManajemen Pendidikan
Prasyarat :   --
Waktu Perkuliahan :   Semester genapemester Genap
Deskripsi Mata Kuliah :
        Mata kuliah ini dirancang untuk membangun pemahaman mahasiswa tentang 
pentingnya pengelolaan program baik yang masih dalam tahap perencanaan maupun 
yang sudah dalam tahap pelaksanaan. Disamping itu matakuliah ini menekankan tiga 
substansi dalam pengelolaan yaitu: 1)pengelolaan gagasan; 2)pengelolaan sumber daya 
manusia; 3)pengelolaan peralatannya. Dengan pemahaman tiga substansi tersebut 
diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas yang dapat memunculkan 
increasing profitability bagi organisasi, baik bagi organisasi pendidikan non formal maupun 
organisasi lainnya.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
1 dan 2 Mampu memahami pengertian dan tujuan
mempelajari pengelolaan program
Teori, Konsep, dan 
berbagai Model 
Pengelolaan Program
3 dan 4 Mampu memahami substansi pengelolaan 
program yang meliputi SDM, peralatan, dan 
gagasan (people, tool, ideas)
Substansi Pengelolaan 
Program
5 dan 6 Mampu memahami pengelolaan program 
dalam rangka menghadapi perubahan
Pengelolaan program dan 
perubahan
7 dan 8 Mahasiswa dapat mendiskripsikan hubungan 
pengelolaan program dengan jejaring sosial
Pengelolaan  Program dan 
Jejaring Sosial
9 UTS UTS
10 dan 11 Mahasiswa mampu mendeskripsikan 
perbedaan pengelolaan yang bersifat 
mekanik dengan pengelolaan yang bersifat 
kreatif (moving from machine to brain)
Pengelolaan mekanik dan 
Pengelolaan kreatif
12 dan 13 Mahasiswa mampu merumuskan Model 
Pengelolaan Peralatan 
Pengelolaan Peralatan
14 dan 15 Mahasiswa dapat merumuskan bentuk 
pengelolaan gagasan (ideas)
Pengelolaan Gagasan
16 UAS UAS
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Evaluasi Hasil Belajar   : 
1. Kehadiran dalam perkuliahan : 10%
2. Tugas dan Makalah : 20%
3. Diskusi Kelompok : 20%
4. Ujian Tengah Semester : 20%
5. Ujian Akhir Semester : 30%
6. keaktifan mahasiswa dalam kuliah dan diskusiuasi sumatif
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